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KATA PENGANTAR 
 Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas 
berkat dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kerja Praktek yang berjudul “SISTEM INFORMASI  
TKA-TPA-TQA ANWAR RASYID BERBASIS WEBSITE” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat 
waktu. Adapun tujuan penulisan laporan ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam 
menyelesaikan Kerja Praktek Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. 
 Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan dari beberapa pihak, oleh karena itu 
penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Orang tua tercinta, yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, dan motivasi selama 
melakukan studi. 
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3. Andri Pranolo, S.Kom. M. Cs. selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek.  
4. Alma’arif, S.Th.I. selaku Kepala Direktur TKA-TPA-TQA Anwar Rasyid Yogyakarta yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kerja praktek di wilayah 
kerjanya. 
5. Irsadul Ibad selaku Pembimbing Lapangan Kerja Praktek. 
6. Dll. 
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang terlibat dalam penyusunan 
Laporan Kerja Praktek ini sehingga dapat selesai dengan baik. 
Akhir kata, penulis menyadari bahwa pelaksanaan kerja praktek dan penyusunan 
laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat 
penulis harapkan. Semoga penyusunan laporan ini bermanfaat bagi semua pihak. 
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